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50 ) 庭 山 清八郎， 落合 宏， 林 京子， 増 山喜一，
斉藤光和， 松井寿夫 : Benzaldehyde-βーcyc10dextrin
(KBC) の抗腫傷活性一 人工肺転移の抑制効果 第
22 回 日 本細菌学会中部支部総会， 1985， 11 ， 新潟.
51 ) 高桑一彦， 玉置哲也， 山 田 均， 高野治雄，
清水一夫， 北 川 秀機 : 脊髄 モ ニ タ リ ン グに お け る 脊
髄刺激の安全性. 第15 回 日 本脳波筋電図学術大会，
1985， 10， 福 島 .
52 ) 米沢孝信， 宮坂 斉， 田 中康弘， 前 田 明夫 :
高齢者破傷風の 1 例 . 第56 回信州 整形外科懇談会，
1985， 8 ， 長野.
53 ) 丸 田喜美子， 辻 陽雄， 浦 山 茂樹 : ラ ッ ト 尾
椎椎間板な ら びに enthesis 部への H202 注入に よ る
結合織骨化誘発の試み. 脊柱靭帯骨化症調査研究班
講演， 1985， 2 ， 東京.
⑨ そ の 他
1 ) 辻 陽雄 : 急性腰痛. 医学講座，
ぱ， 1985. 
2 )  辻 陽雄 : 腰痛 を 主訴 と す る 患者の病態解析
の 仕 方 と 基 本 . 吉 富 製 薬 学 術講演会， 1985， 2 ，  
東京.
3 )  辻 陽雄 : 骨 の養生. 富 山南 ロ ー タ リ ー 第
1075 回例会， 1985， 3 ， 富 山 .
4 )  辻 陽雄 : 慢性急性腰痛の病態分析 と 治療法
の 設計 . 富 山 県 整形 外科 医 会総会講演， 1985， 5， 
富 山 .
5 )  辻 陽雄 : 外来での腰痛患者の 見か た と 治療
の コ ツ . 加 賀 市医師会学術講演， 1985， 5 ， 加 賀 .
6 )  辻 陽雄 : 腰 ・ 下肢痛の病態考察 と 治療法展
開への，思考. 旭川 医科大学整形外科開講十周年記念
講演会. 第69 回北海道整形 災害外科学会， 1985， 6， 
旭川 1 .
7 )  辻 陽雄 [f'骨粗悪症』 そ の考 え 方 と 冶療.
滑川 市医師会講演， 1985， 7 ， 滑川 .
8 )  辻 陽雄 : 腰痛症の病 因 と 病態 及 ぴ治療面か
ら み た鎮痛抗炎症剤 の位置づけ と 選択基準. フ ェ ル
デ ン ク ロ ー ズ ド シ ン ポ ジ ウ ム， 1985， 6 ， 東京.
9) 辻 陽雄 : 外来での 腰痛患者の見方 と 治療の
コ ツ . 射水 ・ 新湊医師会合同研修会講演， 1985， 8， 
新湊.
10 ) 辻 陽雄 : 外来での腰痛患者の見方 と 治療の
コ ツ . 小松市 ・ 能美郡 医師会， 1985， 8 ， 小松.
11 ) 辻 陽雄 : 外来での腰痛患者の見方 と 治療の
コ ツ . 神奈川 地区 ミ オ ナ ー ル研究会講演， 1985， 7 ，  
横浜市.
12 ) 辻 陽雄 : 画像診断の進歩 と 展望.
療指針， ラ ジ オ た ん ぱ， 198与 .
13 ) 伊藤達雄 : 脊椎， 脊髄の プ ラ イ マ リ ー ケ ア .
富 山県救急医療施設医師研修会， 1985， 9 ， 富 山 .
14 ) 辻 陽雄 : 外来での腰痛患者 の 見方 と 治療 の
コ ツ . 七尾市 ・ 鹿 島郡医師会講演， 1985， 9， 七尾.
15)  辻 陽雄 : 腰椎 と 頚椎の X 線の撮 り 方 と みか
た . エ ーザ イ 鮒学術講演会， 1985， 10， 大阪.
16) 辻 陽雄 : 腰椎々 間板ヘルニ ア 一病 態 の と ら
え 方 と 治療. 宮城県整形外科開業医会講演， 1985， 
11 ， 仙 台 .
17 ) 辻 陽雄 : 成形ノ f ッ プ剤臨床効果 と 安全性.
( 適応， 使い分け， 皮膚刺激性， 他剤 と の 比効 etc. ) .  
非 ス テ ロ イ ド 外用 貼 付剤 の基礎 と 臨床， ラ ジ オ た ん
ぱ， 1985. 
18 ) 辻 . 陽雄 : 腰 ・ 下肢痛の病態 と 治療， そ の考
え 方. 第10 回 高知 整形外科集談会 高知 医科大学整
形 外科 学 教 定 開 講 5 周 年 記 念会講演， 1985， 11 ， 
高知.
19 ) 山 田 均 : 公共体育施設に お け る ス ポー ツ事
故 の 発生状況 と 事故防止. 昭和60年度社会体育指導
員 等 ( 後期 ) 研修会， 1985， 10， 富 山 .
20 ) 舘崎慎一郎 : 老人の腰背部痛 に つ い て . 入善
町健康推進大会， 1985， 8 ， 入善.
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⑨ 著 書
1 )  泉 陸一編訳 . I 内視鏡に よ る 婦人科手術学
一婦人科お よ び、寸支外科のための腹腔鏡一J K. SEMM 
著. 中 央洋書出 版部， 1985. 
⑨ 原 著
1 )  泉 陸一 : 急性婦人科的疾患一小児検査法 の
実際一. 小児内科 1 7  : 72-74， 1985. 
2 )  泉 陸一， 長 阪|宣樹 : 体外受精成功へ向 け て
臨床婦人科産科 39 : 806-807， 1985. 
3 )  川 端正清， 細 川 仁， 泉 陸一 : 扇平上皮癌
qd ヴ，
明 日 の 治
研究上の Cell line の 開 発 . 臨床婦人科産科 39 : 
330-334， 1985. 
4 )  川 端正清， 泉 陸一 : 卵巣癌 の期別分類一予
後 も 含め て 一. 産科 と 婦人科 52 : 247-253， 1985. 
5 )  川 端正清， 泉 陸一 : 感染症学の進歩一睦炎
( ト リ コ モ ナ ス 腫 炎 を 含 む) -. 日 本臨林 43 : 
885-887， 1985. 
6 )  川 端正清， 泉 陸一 : 感染症学の進歩一外陰
炎 日 本臨林 43 : 882-884， 1985 . 
7 ) 新居 隆， 泉 陸一 : 新生児の感染症. 日 本
臨床 43 : 1079-1083， 1985 . 
8 ) 新居 隆， 八 木義仁， 泉 陸一 : 妊娠 ラ ッ ト
腎機能の胎仔発育 に お よ ぽす影響. 産婦人科治療
51 : 784， 1985. 
9 ) 新居 隆， 山岸雅司， 津留 明彦， 伏木 弘，
泉 陸一 : 座位分娩の産婦 ・ 樗婦に 及 ぼす影響 周
産期 医学 15 : 41-45， 1985. 
10 ) 岡村 隆， 竹 内 享， 西井 修， 柳沼 悲，
小林拓郎， 長阪恒樹 : Danazol に よ る FSH お よ び
LH 放 出 の 抑制 . 日 本不妊学会雑誌 30 : 10-16， 
1985 . 
11 ) 新居 隆 : 座位分娩の管理. ペ リ ネ イ タ ルケ
ア 4 : 35-41 ， 1985 . 
⑮ 学会報告
1 )  長 阪恒樹， 泉 陸一 : 子宮腺筋症に 対す る 長
期間 ボ ン ゾー ル療法の試み. 第 6 回 エ ン ド メ ト リ オ
ー ジ ス研究会， 1985， 1 ， 京都.
2) 長 阪恒樹， 泉 陸一 : 卵管膨大部機能異常が
精子， 卵子お よ び受精卵の輸送 に 及 ぼす影響 に つ い
て ， 第37 回 日 本産科婦人科学会学術講演会， 1985， 
4 ， 福岡.
3 )  Nagasaka T. : Clinical features in  our 
fertility clinic. W orkshop in Reproductive Bio­
logy， 19851' 4.1， I，�，明s.
4 )  N agasaka t. and Ízumi :rf : Clinical 
features in our fertility clinic in J apan.. The 33rd 
Annual Meeting of Pacific Coast Fertility So­
ciety， 1985， 4， Nevada. 
5 ) 細川 仁， 加藤 潔， 川 端正j青， 泉 陸一 :
卵巣 Mature Cystic Teratoma か ら 発生 し た Mali­
gnant Melanoma の 1 例 . 第26 回 日 本臨床細胞学会
総会， 1985， 5 ， 東京.
6)  加藤礼子， 箕浦茂樹， 三輪有美子， 辺見恵子，
佐藤 孝， 香 山 永樹， 岩間洋一， 我妻 尭 : 妊娠末
期 に 自 然寛解 し た 難治性上室性頻拍の一例 . 第69 回
日 本産科婦 人科学会関東連合地方部会， 1985， 5 ， 
東京.
7 )  香 山 永樹， 加 藤礼子， 辺見恵子， 佐藤 孝.
三輪有美子， 岩間洋一， 箕浦茂樹， 我妻 尭 : 子宮
を 温存 し 得 た 子宮破裂の 1 例 . 第69 回 日 本産科婦人
科学会関東連合地方部会， 1985， 5 ， 東京.
8 )  川 端正清， 細川 仁， 加藤 潔， 八木裕昭，
伏木 弘， 津留 明彦， 新居 隆， 長 阪恒樹， 泉 陸
一 : 子宮頚部早期浸潤癌 の早期転移症例 の検討 と 化
学療法の導入に つ い て . 第13 回 日 本産科婦人科学会
北陸連合地方部会， 1985， 6 ， 新潟.
9 ) 伏木 弘， 新居 隆， 長 阪恒樹， 川 端正清，
八 木義仁， 津留 明彦， 八木裕昭， 泉 陸一 : 帝切 と
同 時摘牌 を施行し た ITP 合併妊娠の一例. 第13 回 日
本 産 科 婦 人 科 学 会 北 陸連 合地方部会， 1985， 6 ，  
新潟.
10) 八木裕昭， 新居 隆， 長 阪|宣樹， 川 端正清，
八木義仁， 細 川 仁， 加藤 潔， 伏木 弘， 津留 明
彦， 泉 陸一 : 子宮底長 の計測値に よ る 胎 児予後の
予測， 第13 回 日 本産科婦人科学会北陸連合地方部会，
1985， 6 ，  事庁潟.
11 ) 長 阪恒樹 : 性器癌 と プロ ス タ グラ ン ジ ン . 第
33 回 日 本産科婦人科学会北 日 本連合地方部会特別 講
演， 1985， 8 ， 旭川 .
12 ) 長 阪恒樹， 八木裕昭， 加藤 潔， 細 川 仁，
川 端正清， 新居 隆， 泉 陸一 : 当科に お け る 腹腔
鏡検査の統計的観察. 第33 回 日 本産科婦人科学会北
日 本連合地方部会， 1985， 8 ， 旭 川 1 .
13 ) 津留 明彦， 長 阪恒樹， 八 木裕昭， 伏木 弘，
八 木義仁， 川 端正清， 新居 隆， 泉 陸一 : 前置癒
着胎盤の 1 例. 第33 回 日 本産科婦人科学会北 日 本連
合地方部会， 1985， 8 ， 旭 川 .
14 ) 長 阪恒樹， 泉 陸一 : 当 科に お け る 不妊外来
の 統 計 的 考 察 . 日 本 不妊 学 会北陸支部学術総会，
1985， 12， 金沢.
⑨ そ の 他
1 )  長 阪l宣樹 : 婦人がん の予防 と 早期発見. 八尾
町婦人会健康教室， 1985， 2 ， 富 山.
2 )  長 阪|宣樹 : 妊娠 中 か ら 分娩， 産後の生理 と 異
常. 八尾町母親教室， 1985， 4 ， 富 山.
3 )  長 阪恒樹 : 妊娠中 か ら 分娩， 産後の生理 と 異
常. 八尾町母親教室， 1985， 12， 富 山 .
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